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“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(Q.S Al-Insyirah: 5-6) 
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Persetujuan atau dapat disebut sebagai perjanjian adalah suatu peristiwa di mana 
seseorang berjanji kepada seseorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji 
untuk melaksanakan sesuatu. Berdasarkan Pasal 1618 KUH Perdata yang 
dimaksud dengan persekutuan perdata adalah persetujuan antara dua orang atau 
lebih, yang saling mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam 
persekutuan (Inbreng atau contribution) dengan maksud membagi keuntungan 
(manfaat) yang terjadi karenanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah normatif kualitatif. Perjanjian antara Balai Latihan Kerja Surakarta dengan 
Manimonki Studio merupakan perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam 
KUH Perdata, meskipun demikian pembuatannya harus sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
kontruksi hukum yang meliputi subyek dan obyek isi perjanjian antara BLK 
Surakarta dengan Manimonki Studio serta perlindungan hukum yang meliputi hak 
dan kewajiban isi perjanjian antara BLK Surakarta dengan Manimonki Studio. 
 





Agreement or can be called an agreement is an event where someone promises to 
someone else, or where two people promise each other to do something. Pursuant 
to Article 1618 of the Civil Code, what is meant by civil partnership is agreement 
between two or more people, who bind themselves to enter something into a 
partnership (Inbreng or contribution) with the intention of sharing the benefits 
(benefits) that occur because of it. The method used in this research is qualitative 
normative. The agreement between the Surakarta Work Training Center and 
Manimonki Studio is an agreement that is not specifically regulated in the Civil 
Code, however the making must be in accordance with the applicable laws and 
regulations. This study aims to determine the legal construction that covers the 
subject and object of the agreement between the BLK Surakarta and Manimonki 
Studio as well as legal protection covering the rights and obligations of the 
agreement between the BLK Surakarta and Manimonki Studio. 
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